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Translations
Six German Songs
Sei still, mein Herz Be Still, my Heart
Ich wahrte die Hoffnung tief in der I harbored hope deep in my breast, 
   Brust,
Die sich ihr vertrauend erschlossen, Which embraced it trustingly;
Mir strahlten die Augen voll Lebenslust, My eyes gleamed full of life's joy,
Wenn mich ihre Zauber umflossen, As its magic flowed over me;
Wenn ich ihrer schmeichelnden Stimme When I listened to its flattering voice,
   gelauscht,   
Im Wettersturm ist ihr Echo verrauscht, In the storm its echo is drowned out.
Sei still mein Herz, und denke nicht Be still, my heart, and don't think on it;
   dran,    
Das ist nun die Wahrheit, das Andre war This is now the truth - the other was
   Wahn.      deception.   
Die Erde lag vor mir im Frühlingstraum, The earth lay before me in a dream of
   spring,   
Den Licht und Wärme durchglühte, Which light and warmth suffused;
Und wonnetrunken durchwallt ich den And drunk with delight I explored the
   Raum,      surrounds,   
Der Brust entsproßte die Blüte, Blossoms sprang forth from my breast;
Der Liebe Lenz war in mir erwacht, The spring of love was awakened in me-
Mich durch rieselt Frost, in der Seele ist Frost shivers through me, night inhabits
   Nacht.      my soul.   
Sei still mein Herz, und denke nicht Be still, my heart, and don't think on it;
   dran,   
Das ist nun die Wahrheit, das Andre war This is now the truth - the other was
   Wahn.      deception.   
Ich baute von Blumen und Sonnenglanz I built, from flowers and sunshine, 
Eine Brüke mir durch das Leben, A bridge through my life, 
Auf der ich wandelnd im Lorbeerkranz Upon which I walked, crowned with
   laurel,   
Mich geweiht dem hochedelsten Dedicated to the noblest of strivings;
   Streben,   
Der Menschen Dank war mein schönster The gratitude of humanity was my
   Lohn,      loveliest reward -    
Laut auf lacht die Menge mit frechem The mob laughs out loud with impudent
   Hohn,      scorn.   
Sei still mein Herz, und denke nicht Be still, my heart, and don't think on it;
   dran,   
Das ist nun die Wahrheit, das Andre war This is now the truth - the other was
   Wahn.       deception.    
Zwiegesang Duet
Im Fliederbusch ein Vöglein saß In a lilac bush sat a little bird
In der stillen, schönen Maiennacht, In the quiet, lovely May night,
Darunter ein Mägdlein im hohen Gras Beneath was a girl in the high grass
In der stillen, schönen Maiennacht. In the quiet, lovely May night.
Sang Mägdlein, hielt das Vöglein Ruh, The girl sang, the bird kept silence;
Sang Vöglein, hört das Mägdlein zu, The bird sang, the girl listened;
Und weithin klang der Zwiegsang And far and wide their duet rang out
Das mondbeglänzte Tal entlang. Through the moonlit valley.
Was sang das Vöglein im Gezweig What did the bird sing in the branches
Durch die stille, schöne Maiennacht? Through the quiet, lovely May night?
Was sang doch wohl das Mägdlein What was the girl singing at the same
   gleich      time   
Durch die stille, schöne Maiennacht? Through the quiet, lovely May night?
Von Frühlingssonne das Vögelein, The bird: about spring sun;
Von Liebeswonne das Mägdelein; The girl: about love's delight:
Wie der Gesang zum Herzen grand, And how that song pierced my heart
Vergess' ich nimmer mein Lebelang.  I will never forget for my entire life. 
Das heimliche Lied The Secret Song
Es gibt geheime Schmerzen, There are secret sufferings
Sie klaget nie der Mund, That mouths never express,
Getragen tief im Herzen Carried deep in the heart
Sind sie der Welt nicht kund. They are never made known to the
   world.   
Es gibt ein heimlich Sehnen, There are secret longings
Das scheuet stets das Licht, That always shun the light,
Es gibt verborgne Tränen, There are hidden tears,
Der Fremde sieht sie nicht. The stranger does not see them.
Es gibt ein still Versinken There is quiet descent
In eine innre Welt, Into an inner world
Wo Friedensauen winken, Where peaceful meadows beckon, 
Von Sternenglanz erhellt, Illumined by starlight,
Wo auf gefallnen Schranken Where upon fallen borders
Die Selle Himmel baut, The soul creates its heaven,
Und jubelnd den Gedanken And jubilantly confides its thoughts
Den Lippen anvertraut. To its lips.
Es gibt ein still Vergehen There is a silent dying
In stummen, öden Schmerz, Into mute, desolate pain,
Und Niemand darf es sehen, And no one is allowed to see
Das schwergepreßte Herz. The heavily burdened heart.
Es sagt nicht was ihm fehlet, It will not speak of what it lacks,
Und wenn's im Grame bricht, And even though it breaks with grief,
Verblutend un zerquälet, Bleeding and tortured,
Der Fremde sieht sie nicht. The stranger doesn't see it.
Es gibt einen sanften Schlummer, There is a soft slumber
Wo süßer Frieden weilt, Where sweet peace dwells,
Wo stille Ruh' den Kummer Where quiet rest heals
Der müden Seele heilt. The anguish of the weary soul.
Doch gibt's ein schöner Hoffen, Yet there is a more beautiful hope
Das Welten überfliegt, That soars over all worlds,
Da wo am Herzen offen where the heart, open to other hearts,
Das Herz voll Liebe liegt.  lies full of love.
Wach auf Wake up
Was stehst du lange und sinnest nach? Why do you stand so long and ponder?
Ach schon so lange ist Liebe wach! Ah! Love has been awake already so
   long!   
Hörst du das Klingen allüberall? Do you hear the ringing all around?
Die Vöglein singen mit süßem Schall; The birds are singing with a sweet peal;
Aus Starrem sprießet Baumblättlein From the barren spring tender little
   weich,      leaves,   
Das Leben fließet um As und Zweig. Life flies around bough and branch.
Das Tröpflein schlüpfet aus The little drops slide from the forest
   Waldesschacht,      hollows,   
Das Bächlein hüpfet mit Wallungsmacht; The brook leaps with swelling strength;
Der Himmel neiget in's Wellenklar, The sky bends towards the clear waves,
Die Bläue zeiget sich wunderbar, The blue appears wondrously,
Ein heitres Schwingen zu Form und A cheerful whirl of shape and sound,
   Klang,   
Ein ew'ges Fügen im ew'gen Drang!  An endless dance to a constant beat! 
